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L’autoévaluation des apprentissages en 
formation à distance : quels intérêts? quelles 
modalités?





§ Y a-t-il des avantages à mettre en place des activités 
d’autoévaluation en formation à distance?
§ À quoi ressemblent les activités d’autoévaluation mises en 
place dans une université à distance?
§ Comment profiter du numérique pour élargir la palette 
d’activités d’autoévaluation proposées?













Partie Une - Autoévaluation
Définition de l’autoévaluation
§ Elle est comprise comme le fait, pour un apprenant, 
d’évaluer ses apprentissages, et ce, peu importe la fonction 
de l’évaluation. 
§ L’évaluation de son propre travail implique la comparaison de 
ce dernier avec les cibles d’apprentissage en adoptant une 
posture critique ou réflexive (Randel et Clark, 2013).
Partie DEUX
Ses retombées positives
Partie Deux - Ses retombées positives
Les retombées positives de l’autoévaluation
§ La performance des apprenants qui sont fréquemment 
invités à s’autoévaluer est plus élevée que celle des 
apprenants qui ne sont pas amenés à s’autoévaluer. 
§ Les études montrent un effet médian oscillant entre 0,40 et 
0,45 chez les apprenants impliqués dans des situations 
d’autoévaluation (Brown et Harris, 2013).
§ Les progrès sont d’autant plus grands que les apprenants 
sont bien formés ou accompagnés pour l’apprivoiser 
(Heritage, 2013; Randel et Clark, 2013).
Partie TROIS
Objectif et méthodologie
Partie Trois - Objectif et méthodologie
Objectif
§ Documenter les activités d’autoévaluation dans tous les 
cours du département Éducation de l’Université TÉLUQ.
Partie Trois - Objectif et méthodologie
Méthodologie
§ 68 cours (50 de 1er cycle; 18 de 2e cycle).
§ 38 cours sur 68 contiennent des activités d’autoévaluation.
§ 110 activités d’autoévaluation en tout ont été documentées 
au moyen du cadre d’analyse « L’évaluation des 




Partie Quatre - Des résultats
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Partie CINQ
Des exemples
Partie Cinq - Des exemples
EDU 1022
Français, langue d'enseignement et d'apprentissage
Partie Cinq - Des exemples
EDU 1080
Évaluation de l'apprentissage et de la formation
Partie Cinq - Des exemples
EDU 6026
Didactique de la littératie
Partie Cinq - Des exemples
EDU 1013
Évaluation des apprentissages en milieu scolaire
Partie Cinq - Des exemples
ADS 61009
Gestion en milieu scolaire
D’autres exemples…
Partie Cinq - Des exemples
Source du tableau : Gérin-Lajoie, Hébert et Papi (2021)  
Conclusion
§ Il y a plusieurs avantages à mettre en place des activités 
d’autoévaluation en formation à distance.
§ Il faut conscientiser les apprenants aux bienfaits…
§ Le numérique est là pour aider à élargir la palette d’activités 
d’autoévaluation proposées.
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